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This paper uses data to empirically show the current situation of on-campus child-care facilities, which have been 
gradually increasing in recent years, in the development of a childrearing environment in a society with a declining 
birthrate. e results were as follows. (１) As of April, 2010, 52 national, public, and private universities had opened 72 
on-campus child-care facilities. In the ten years since the Basic Act for Gender-Equal Society came into force in 1999, 
together with the establishment of the Act on Advancement of Measures to Support Raising Next-Generation Children 
2003 and the commencement of the Model Project to Support Childrearing by Female Researchers in scal year 2006, an 
additional 50 facilities have been opened. (２) During the scal years in which they were opened, the facilities were of the 
“pioneering” type, the users of child-care facilities were “sick children” and the target use was “regional opening-up.” (３) 














































































the provision of new added-value by universities, but it will probably also bring about a change in thinking to where the 
university is perceived as “a place for education from age zero onwards.”
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設置年度 大学名 施設名 認可･外 利用対象 病児対応
1954 九州大学 まつぼっくり保育園 認可 ＋地 ×
1961 九州大学 杉の子保育園 認可 ＋地 ×
1964 東京大学 たんぽぽ保育園 認可 ＋地 ×
1965 京都大学 朱い実保育園 認可 ＋地 ×
1965 信州大学 富山大学附属病院保育所 認外 大学内 ×
1967 金沢大学 つくしんぼ保育園 認可 ＋地 ×
1968 新潟大学 あゆみ保育園 認外 大学内 ×
1968 名古屋大学 どんぐり保育園 認可 ＋地 ×
1968 名古屋大学 ひまわり保育園 認可 ＋地 ○
1968 神戸大学 はとぽっぽ保育所 認外 大学内 ×
1970 京都大学 風の子保育園 認可 ＋地 ×
1970 津田塾大学 さくらんぼ保育所 認外 大学内 ×
1971 日本女子大学 さくらナースリー 認外 大学内 ×
1971 広島大学 広島大学病院保育園 認外 大学内 ×
1971 長崎大学 長崎大学病院内保育所 認外 大学内 ×
1971 鹿児島大学 あおぞら保育園 認外 大学内 ×
1976 岡山大学 保育所「なかよし園」 認外 大学内 ×
1973 三重大学 医学部附属病院内保育所 認外 大学内 ×
1976 琉球大学 医学部附属病院授乳施設 認外 大学内 ×
1977 名古屋大学 あすなろ保育園 認外 大学内 ×
1982 山口大学 医学部附属病院保育所たんぽぽ園 認外 大学内 ×
1994 秋田大学 千秋保育園 認外 大学内 ×
2002 お茶の水女子大学 いずみナーサリー 認外 大学内 ×





2004 東京大学 駒場地区保育所 認証 ＋地 ×
2005 北海道大学 子どもの園保育園 認可 ＋地 ×
2005 東北大学 川内けやき保育園， 認外 大学内 ×
2006 東北大学 大学病院病児後保育室星の子ルーム 認外 大学内 ○
2006 筑波大学 国立大学法人筑波大学ゆりのき保育所 認外 大学内 ×
2006 千葉大学 やよい保育園 認外 大学内 ×
2006 宇都宮大学 宇都宮大学まなびの森保育園 認可 ＋地 ×
2006 名古屋大学 こすもす保育園 認外 大学内 ○
2006 高知大学 こはすキッズ 認外 大学内 ○
2007 山梨大学 どんぐり保育園 認外 大学内 ○
2007 富山大学 富山大学保育所 認外 大学内 ×
2007 鳥取大学 医学部附属病院うさぎ保育所 認外 大学内 ×
2007 旭川医科大学 大学の森緑の保育園 認外 大学内 ×
2007 山形大学 山形大学医学部保育所 認外 大学内 ×
2007 北海道大学 北大病院保育園ポプラ 認外 大学内 ×
2007 群馬大学 ゆめのこ保育園 認外 大学内 ○
2007 東京大学 東大病院いちょう保育園 認外 大学内 ×
2007 浜松医科大学 医大保育所きらり 認外 大学内 ×
2007 滋賀医科大学 あゆっこ 認外 大学内 ×
2007 京都大学 病児保育室 認外 大学内 ○
2007 京都大学 保育園入園待機乳児保育室 認外 大学内 ×
2007 鳥取大学 医学部附属病院すぎのこ保育所 認外 大学内 ×
2007 愛媛大学 あいあいキッズ 認外 大学内 ×
2007 大分大学 なかよし保育園 認外 大学内 ×
2007 宮崎大学 くすの木保育園 認外 大学内 ○
2007 早稲田大学 ポピンズナーサリー早稲田 認外 ＋地 ×
2008 東京大学 本郷けやき保育園 認外 大学内 ×
2008 東京大学 白金ひまわり保育園 認外 大学内 ×
2008 東京大学 柏どんぐり保育園 認外 大学内 ×
2008 東京大学 東大駒場むくのき保育園 認外 大学内 ×
2008 弘前大学 岐阜大学保育園 認外 大学内 ×
2008 岐阜大学 ひろだい保育園 認外 大学内 ×
2008 広島大学 ひまわり保育園 認外 大学内 ×
2008 大阪大学 たけのこ保育園 認外 大学内 ×
2008 大阪大学 まきば保育園 認外 大学内 ×
2008 徳島大学 徳島大学あゆみ保育園 認外 大学内 ×
2008 香川大学 いちご保育園 認外 大学内 ×
2008 佐賀大学 こどもの杜保育園 認可 ＋地 ×
2008 鹿児島大学 さくらっこ保育園 認外 大学内 ×
2009 植草学園大学 植草弁天保育園 認可 ＋地 ×
2009 福井大学 はなみずき保育園 認外 大学内 ×
2009 埼玉大学 そよかぜ保育室 認外 ＋地 ×
2009 九州大学 乳児保育室 認外 大学内 ×
2009 熊本大学 こばと保育園 認外 大学内 ×
2009 慶応義塾大学 日吉キャンパス共生館 認可 ＋地 ×
2010 茨城キリスト教大学 認定こども園みらい 認可 ＋地 ×
2010 東京学芸大学 学芸の森保育園　 認外 ＋地 ×
2010 名古屋市立大学 さくら保育所 認外 大学内 ○
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知的資源は，県や市町村などの地域自治体との連携
や地域社会への開放あるいは受容を容易にする。今
日，地域住民への公開講座，地元企業との共同研究
など，大学の知を地域に還元する広義の大学の地域
貢献註６が求められている。その意味からも，大学
内保育施設は，各大学の特色を生かしながら，利用
対象を教職員・学生としてきた「従来型」から，広
く地域住民の保育ニーズにも対応する「地域開放型」
へ向かいつつあることが示唆される。今後は，子育
て支援を通し，大学を地域社会に開くことも，大学
のあらたな役割となろう。
働く親のための子育て支援が目に見える形で明示
できる大学内保育施設の存在は，大学の付加価値と
なるばかりか，大学役割は「ゼロ歳からの教育の場」
という発想の転換をもたらすことになろう。少子社
会における「イクメン」育成註７という教育効果も
あろう。大学の中で乳幼児が育つことの意味は計り
知れなく大きいと言えよう。
６．倫理的配慮
本学研究倫理委員会の承認を得た上で調査を実施
した。回答は無記名であり統計的に処理されること
を明記した依頼文もあわせて配布した。
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なお，本研究は植草学園大学共同研究助成金を受
け，高野良子（共同研究代表者）と宮下裕一（共同
研究者）が，行ったものである。
８．註
註１　直接出向いた保育施設は，１企業のルーム（サマ
ンサタバサのタバサルーム）と６大学 （早稲田大
学，お茶の水女子大学，名古屋大学，宇都宮大学，
植草学園大学，東京学芸大学）である。１企業のルー
ムについては，大学内保育施設との比較検討を目
的に見学を実施した。なお，植草学園の保育施設
については，認可保育所として地域住民に開かれ
ており，「同大学および同短期大学との連携のもと，
その目標達成につとめる保育園として開園した」
ことが，「平成21年度事業計画」に明記されてい
ることを受け，分類上大学内保育施設に準じるも
のと判断した。（オンライン）〈http://www.uekusa.
ac.jp/pdf/scheme_book_21.pdf〉（参照2010.3.24.）
註２　津田塾大学は，1900年（明治33年），津田梅子によ
りわが国初の女子高等教育機関の一つである「女
子英学塾」として誕生した。1948年（昭和23年）
に学制改革と同時に「津田塾大学」へと発展し，
2010年（平成22年）には，創立110周年を迎える。
高橋裕子．津田梅子の社会史．玉川大学出版部
2002
　日本女子大学校の開校式は，1903（明治34年）４
月20日に行われている。『日本女子大学学園事典　
創立100年の軌跡』日本女子大学，2001年，p.４
註３　慶応義塾大学のこの保育施設は，立地条件もよく，
地域の子どもを対象としているとのことであった。
（オンライン）．〈http://www.keio.ac.jp/index-jp.html〉
（参照2010.3.24.）
註４　京都大学は，保育園入園待機乳児保育室を含めて，
４つの施設を設置している。（オンライン）・〈http://
www.cwr.kyoto-u.ac.jp/hoiku_kaigo/byoujihoiku/〉（参
照2010.11.28.）
註５　現地視察に加えて，URLを参照した。（オンライ
ン ）．〈http://www.kyodo-sankaku.provost.nagoya-u.
ac.jp/cosmos/〉（参照2010.11.28.）
註６　近年，大学施設の地域開放，地域住民への公開講
座，地元企業との共同研究など，大学の知を地域
に還元する，いわゆる大学の地域貢献の取り組み
が進んでいる。日経グローカル．2009：11.16．高
島裕一ら．地域貢献活動を大学教員はどのように
理解しているか－岩手県立大学総合政策学部の場
合－．総合政策 ７（２）, 岩手県立大学総合政策
学会．2006；03 ：71-185
註７　例えば，育児を積極的にする男性を「イクメン」
と呼んでいるが，厚生労働省雇用均等・児童家庭
局職業家庭両立課によると，まだ一般的でないの
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が現状で，これを受け，厚生労働省では，「イクメ
ン」をより幅広くＰＲしていくため，「イクメンプ
ロジェクト」サイトを立ち上げている。
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